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Abstract.  The Linimo Line is a local line at the east of Nagoya. The area 
along this linewas required to revitalize in some way. We considered about 
that way, and challenged to give the area liveliness. This paper is the all 





 近年, 東部丘陵線 Linimo(以下リニモとする)の集客状
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2010 年 6 月 25 日(金)～7 月 30 日(金) 
○ 審査および採択 
2010 年 8 月上旬～中旬 
○ 事業実施 
2010 年 9 月上旬～2011 年 2 月下旬 
○ 成果報告会 





























表 2.2 に示す． 
 
 
表 2.1 事業スケジュール 
実施時期 実施内容 
平成 22 年 9 月 24 日 契約・アプリ製作開始 
平成 22 年 10 月 1 日 アンケートおよび特設 HP の作成開始 
平成 22 年 10 月 26 日 採択グループ交流会 
平成 22 年 10 月 27 日 大学内アンケート実施 
平成 22 年 11 月 11 日 特設 HP の開設 
平成 22 年 11 月 20 日 街頭アンケート実施 
平成 22 年 11 月 30 日 アンケート結果をもとにデータ追加開始 
平成 22 年 12 月 8 日 アプリ配信開始 
平成 22 年 12 月 15 日 バージョンアップ版製作開始 
平成 23 年 1 月 21 日 HP にて利用者アンケート実施開始 
平成 23 年 1 月 25 日 HP にてバージョンアップ情報公開 
平成 23 年 2 月 2 日 バージョンアップ配信開始 
平成 23 年 2 月 28 日 アプリ配信終了 
平成 23 年 3 月 18 日 成果報告会 
 
 
表 2.2 グループ構成員 
大学・学部 学年 氏名 担当部門 
愛知工業大学・工学部 4 塚田真只 代表者兼 
アプリ製作 
愛知工業大学・工学部 4 古田大宜 データベース 
愛知工業大学・工学部 4 圷智久 アンケートおよび 
広告デザイン 
愛知工業大学・工学部 4 横井健一 特設ホームページ 
愛知工業大学大学院 1 内藤義貴 アプリ製作 
愛知工業大学大学院 1 渡邉渉美 データベース 
 
































ジを以下の図 3.1 に示す． 
 
 







３.２ リニモ de ARの機能 
 
























































































淑徳大学の 3 箇所の大学でおこなった． 
 アンケートの設問および選択肢については表 3.5 に示
す．街頭アンケートについては，2010 年 11 月 20 日に
実施した．アンケートの詳細な結果は表 3.6 に示す． 
 













表 3.5 アンケート設問および選択肢 
Q1：貴方の年齢は？ Q2：リニモをどれくらい利用していますか？ 
1：18 歳未満 
2：18 歳～25 歳 
3：25 歳～35 歳 






















表 3.6 アンケート集計結果 
 1 2 3 4 5 未回答 合計 
質問 1 6 165 15 7 23 1 217 
質問 2 43 174     217 
質問 3 151 67 77 54 24  373 
質問 4 34 169 14    217 
質問 5 152 60    5 217 
 
 





報活動の一環として特設 Web サイトを開設した．図 3.8































 他事業の Web サイトと，各大学の Web サイトへのリ
ンクを掲載する． 
○ ダウンロードページ 










































図 3.9 愛・地球博記念公園にて絵画貼り 




図 3.10 アピタ長久手店にてもちつき支援 






 開発したアプリ「リニモ de AR」は，2010 年 12 月 8
日に地域限定のナビゲーションアプリとして App Store
に公開し，２月下旬まで約３ヶ月の運用を行った．2011













25 日時点で総アクセス数は 14870 件であり，それらを
































図 4.2 リニモ沿線地域からのアクセス分布 
 
 
図 4.3 日本全国におけるアクセス分布 
 
 

























図 4.5 アプリは使いやすかったか 
 
 
































図 4.7 今後事業を継続した場合，利用してみたいか 
 
 アンケートは，2011 年 1 月 21 日から 2 月 25 日まで


























 なお，この特設 Web サイトのトップページに対する総
アクセス件数は 2011 年 2 月 25 日時点で 1592 件であり，



















































し上げます．      (受理 平成 23 年 3 月 19 日) 
使ってみ
たい, 
24名, 
80.0%
どちらとも
言えない,
5名, 
16.7%
使いたく
ない,
1名, 3.3%
また使ってみたいか？
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